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直 接 経 費 間 接 経 費 合 計
平 成 1 7 年 度 7 3 00 0 7 30 0
平 成 1 8 年 度 52 0 0 0 52 00
平 成 1 9 年 度 30 0 0 9 0 0 39 0 0






















































































































































































































































































































































































































































































































































［3］scanning tunneling　microscopy study of the anomalous metalllC phases in
O一（BEDT・TTF）2MZn（SCN）4（M＝Rb，Cs）（Oral）
N．Yoneyama
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